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Visitas en la web
Las “Visistas en la web” ofrecen la posibilidad de acercarse con comodidad a
diversos ejemplos significativos del patrimonio artístico de Navarra. A través de la com-
binación de imágenes y textos, en los que a la amenidad de lo divulgativo se une el rigor
científico, se puede acceder a una selección de conjuntos monumentales y urbanísticos
dispersos por la geografía de la Comunidad Foral.
Estas “Visitas en la web” se inician con la Portada del Juicio de la catedral de
Tudela, la fachada de la catedral de Pamplona, el Monasterio de Tulebras, los Palacios
pamploneses del siglo XVIII, la Plaza Nueva de Tudela y la Iglesia parroquial de Lesaca.
Esta oferta inicial se irá ampliando con nuevas visitas que permitan acercar el rico y
variado patrimonio artístico de Navarra a todas las personas interesadas.
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb
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VISITAS EN LA WEB
A lo largo de 2013 se han preparado los materiales (textos y fotografías) de nue-
vas “Visitas en la Web” que en este momento están en proceso de su edición digital. Los
contenidos son los siguientes:
- Parroquia de La Asunción de Lerín, por Alejandro Aranda Ruiz.
- Iglesia de la Compañia de María (Tudela), por Ricardo Fernández Gracia.
- El Tesoro de San Fermín (Pamplona), por Ignacio Miguéliz Valcarlos.
- Palacios y casa señoriales en el valle de Baztán, por Pilar Andueza Unanua.






